


























El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 radiografiar	 el	
estado	 actual	 de	 la	 enseñanza	 universitaria	 en	
biblioteconomía	 y	 documentación	 en	 España.	
Nos	 referiremos	 exclusivamente	 a	 la	 formación	
universitaria	 reglada	 (primer,	 segundo	 y	 tercer	
ciclo),	 esto	 es,	 aquella	 que	 conduce	 a	 la	 obten-





fundamentalmente	 de	 los	 datos	 publicados	 por	









de	 la	 estadística	 de	 enseñanza	 universitaria	 de	
los	 siguientes	 cursos	académicos:	 1992-93,	 1993-
94,	1994-95,	1996-96,	1997-98,	1998-99,	1999-00,	
2000-01,	 2001-02,	 2002-03,	 2003-04,	 2005-06,	
2006-07,	 2007-08,	 2008-09,	 2009-10.	 Asimismo,	
se	 empleó	 el	 Anuario	 Estadístico	 1991.	 Todas	
estas	 fuentes	 documentales	 son	 accesibles	 en	 la	
dirección:
http://www.ine.es
En	 lo	que	respecta	a	 las	 fuentes	utilizadas	es	
importante	 en	 esta	 edición	 comentar	 algunas	
novedades,	 derivadas	 todas	 ellas	 de	 la	 nueva	
estructura	 de	 sistema	 universitario	 español	 y	 su	
adaptación	 al	 EEES	 (Espacio	 europeo	 de	 educa-
ción	superior):	
–	 La	estadística	universitaria	 facilitada	por	 el	
INE	 está	 en	 proceso	 de	 cambios	metodológicos,	
que	 afectan	 directamente	 a	 nuestro	 trabajo.	 A	




sin	 desagrupar	 los	 datos	 por	 titulaciones	 o	 pro-
gramas.	 Esta	 situación	 guarda	 relación	 con	 la	
inexistencia	de	un	catálogo	oficial	de	estudios	a	
nivel	 nacional.	 Dada	 la	 nueva	 estructura	 de	 las	
enseñanzas	universitarias,	no	existe	una	desagre-






al	 siguiente	 nivel:	 322	 Biblioteconomía,	 docu-
mentación	y	archivos.	
Esto	nos	ha	obligado	a	extraer	la	información	
de	 las	 distintas	 universidades	 que	 imparten	 el	
grado	 en	 información	 y	 documentación,	 ya	 de	
sus	 servicios	 de	 estadística,	 ya	 directamente	 de	
las	facultades.




grado	 de	 Información	 Universitaria	 (SIIU)	 que	











–	 En	 lo	 relativo	 a	 las	 titulaciones,	 aunque	 se	
han	 consultado	 las	 webs	 de	 facultades,	 depar-
tamentos,	 órganos	 centrales	 responsables	 del	
posgrado	en	cada	universidad,	de	la	Aneca	y	del	
Ministerio	 hemos	 dado	 preferencia	 a	 la	 infor-
mación	oficial	proporcionada	por	éste,	 especial-
mente	 el	 Registro	 de	 universidades,	 centros	 y	






carácter	 público	 y	 de	 registro	 administrativo,	 y	











de	 la	 enseñanza	universitaria	de	 la	Documenta-
ción	en	España	supone	un	punto	de	inflexión	en	
la	serie	de	informes	iniciada	en	2003,	pues	en	ella	
cerramos	 prácticamente	 el	 ciclo	 de	 las	 antiguas	
titulaciones	 e	 iniciamos,	 todavía	 de	 un	 modo	







Como	 ya	 indicábamos	 en	 el	 volumen	 4	 del	
Anuario	 ThinkEPI	 (Delgado-López-Cózar;	 De-




plazas	 de	 primer	 curso	 de	 las	 antiguas	 diplo-
maturas	 y	 licenciaturas,	 quedando	 las	 actuales	

















que	 tendrá	 entre	 6	 y	 30	 créditos)	 y	 doctorado	












y	 fundamentales.	 Asignaturas	 cuya	 impartición,	
a	 su	 vez,	 estaba	 asociada	 a	 determinadas	 áreas	
de	conocimiento.	Con	la	nueva	normativa	son	las	
propias	universidades	 las	que	 crean	 y	proponen	
las	 enseñanzas	 y	 títulos	 que	 han	 de	 impartir	 y	
expedir,	sin	sujeción	a	la	existencia	de	un	catálogo	
previo	establecido	por	instancias	superiores.
4.	 Nueva	 concepción	 en	 el	 diseño	 de	 títulos	
universitarios	 marcada	 por	 el	 RD	 1393/2007,	
basado	en	el	proceso	de	verificación	del	plan	de	




la	 renovación	 de	 la	 acreditación	 de	 los	 títulos,	
así	 como	 las	 modificaciones	 y	 los	 procesos	 de	
extinción.








procedimientos	 documentados	 necesarios	 para	
implantar	 la	gestión	de	 la	calidad,	partiendo	de	




rrollado	 por	 el	RD	 1393/2007	 y	 el	RD	 861/2010,	





de	 la	 documentación	 en	 los	 distintos	 ciclos	 que	
conforman	 la	 educación	 universitaria,	 tanto	 de	
la	 estructura	 anterior	 como	 de	 la	 actual,	 en	 las	
modalidades	que	se	indican	en	la	tabla	1.
1.	Diplomatura













zas	 universitarias	 oficiales,	 e	 introduce	 “nuevas	
posibilidades	 en	 materia	 de	 reconocimiento	 de	
créditos	 por	 parte	 de	 las	 universidades;	 posibi-
lita	 que	 las	 universidades	 completen	 el	 diseño	
de	 sus	 títulos	 de	 grado	 con	 la	 introducción	 de	
menciones	 o	 itinerarios	 alusivos	 a	 una	 concreta	
intensificación	curricular;	extiende	la	habilitación	
para	emitir	el	preceptivo	 informe	de	evaluación	
en	 el	 procedimiento	 de	 verificación,	 además	 de	
a	 la	Aneca	a	otros	órganos	de	evaluación	de	las	







creación	 de	 escuelas	 de	 doctorado	 y	 establece	
comisiones	académicas	de	los	programas	de	doc-
torado,	 así	 como	 la	 figura	 del	 coordinador	 del	
programa.	Introduce	como	novedad	el	documen-
to	 de	 actividades	 del	 doctorando	 previendo	 un	
régimen	de	supervisión	y	seguimiento	del	mismo,	
y	 establece	 por	 vez	 primera	 un	 plazo	 máximo	
de	duración	de	los	estudios	de	doctorado	con	la	
posibilidad	 de	 dedicación	 a	 tiempo	 parcial	 y	 a	




Así	 pues	 a	 la	 fecha	 actual	 nuestros	 estudios	
son	conformes	a	la	nueva	arquitectura	del	sistema	
universitario	español	adaptado	al	EEES	y	quedan	
regulados	 con	 la	 reforma	 legal	 definida	 por	 la	
Ley	Orgánica	de	Universidades	(6/2001	y	su	modi-




1.	 Adopción	 del	 nuevo	 sistema	 de	 medida	
del	 aprendizaje	 ECTS	 (European	 credit	 transfer	
system	 -	 Sistema	 europeo	 de	 transferencia	 de	
créditos)
2.	 Definición	de	la	estructura	de	la	enseñanza	
universitaria	 en	 tres	 ciclos:	 grado	 (240	 créditos	












proceso	de	 adaptación	 al	 grado,	 ofertando	 aún	




de	 licenciatura	 en	 Documentación,	 solo	 se	 han	
ofertado	plazas	para	el	inicio	del	ciclo	en	el	curso	

















































































































































































































Salamanca	 1,	2,	3 4 5
Carlos	III 1,	4 2	y	5 3
Zaragoza	 1 2 3
A	Coruña	 1 2 3 4 5
Barcelona	 1,	4 2,	5 3
Complutense 1 2 3
Valencia	 1 2 3
Extremadura	 1,	4 2,	5 3
Granada	 1 2 3 4 5
León	 1 2 3
Murcia	 1 2,	4 3,	5



















presencial,	 aunque	 la	 enseñanza	 semi-presen-
cial	 sigue	 aumentando	 su	 calado	 en	 el	 sistema:	
ofertan	 ambos	 sistemas	 la	Universidad	Carlos	 III	




De	 las	 universidades	 que	 en	 algún	momento	
de	la	historia	han	ofertado	estudios	de	documen-
tación	en	primer	o	segundo	ciclo,	5	no	imparten	
en	 la	 actualidad	 el	 grado:	Alcalá,	Autònoma	 de	
Barcelona,	Politécnica	de	Valencia,	Vic	y	San	Pablo.	
La	primera	ha	 superado	 todos	 los	 trámites,	 con-
tando	 con	 la	aprobación	del	 título	publicada	en	
el	BOE	y	 registrado	en	el	RUCT.	Las	otras	cuatro	
no	han	 registrado	el	 título.	Vic	 y	San	Pablo-CEU	










y	 las	 licenciaturas	 (tabla	 7).	 La	 nueva	 normati-
va,	 sin	 un	 catálogo	 de	 títulos,	 sólo	 limita	 a	 las	




–	 número	 de	 créditos	 (240)	 que	
deben	 contener	 toda	 la	 formación	
teórica	 y	 práctica	 que	 el	 estudiante	
deba	adquirir;
–	 existencia	 de	 un	 mínimo	 de	
60	 créditos	 de	 formación	 básica,	 de	
ellos,	al	menos	36	estarán	vinculados	
a	 algunas	 de	 las	 materias	 determi-
nadas	para	la	rama	de	conocimiento	
del	 título	 y	 deberán	 concretarse	 en	
asignaturas	 con	 un	 mínimo	 de	 6	
créditos	 cada	 una,	 que	 deberán	 ser	
ofertadas	 en	 la	 primera	 mitad	 del	
plan	de	estudios;
–	 si	se	programan	prácticas	exter-
nas,	 éstas	 tendrán	 una	 extensión	
máxima	 de	 60	 créditos	 y	 deberán	





























2008-09 2500131 26/09/2008 24/03/2009 30/06/2008












2009-10 2500915 05/01/2010 21/06/2010 28/07/2009




2009-10	 2500977 26/02/2010 30/12/2011 04/12/2009








2010-11 2500854 16/12/2010 11/03/2011 30/07/2010
Oberta	de	
Catalunya





















curso	 2008-09	 se	 pudo	 seguir	 en	 las	 universida-
des	Carlos	III,	Salamanca	y	Zaragoza.	En	el	curso	
















Carlos	III 1 2 3 4
Zaragoza	 1 2 3 4
Salamanca	 1,	2,	3 4
Complutense 1 2,	3 4
A	Coruña	 1 2 3 4
Valencia 1 2 3 4
León	 1 2 3 4
Granada	 1 2 3 4
Murcia	 1 2 3 4
Extremadura	 1 2 3 4
Oberta	de	
Catalunya	
1 2 3 4






de	 recorridos	 formativos,	 pero	 quizá	 complica	
algunas	cuestiones	como	el	reconocimiento	en	la	
movilidad	nacional,	que	requerirá	de	análisis	más	
pormenorizados,	 como	 ya	 se	 venía	 haciendo	 en	
la	 movilidad	 internacional.	 Nos	 parece	 también	
importante	comentar	que	todos	los	grados	se	han	
inscrito	 en	 la	 rama	de	 conocimiento	de	 ciencias	
sociales	 y	 jurídicas,	 a	 excepción	 del	 impartido	
en	 la	Universidade	de	A	Coruña,	que	se	 inscribe	
en	la	rama	de	artes	y	humanidades.	Esto	lógica-









ampliación	 de	 las	 pro-
puestas:	 la	 Universidad	
de	 Extremadura	 oferta	
el	 nuevo	 master	 “Ges-
tión	 de	 la	 información	
digital”	 aprobado	 en	











Así,	 si	observamos	 la	 tabla	7,	vemos	cómo	se	
ha	 llevado	a	 cabo	 la	distribución	de	 créditos	en	
los	 distintos	 planes	 de	 estudios	 de	 información	
y	documentación.	La	obligatoriedad	oscila	entre	
102	 y	132	 créditos,	 la	optatividad	entre	30	 y	60	
créditos,	 las	prácticas	 entre	 0	 y	 18	 créditos,	 y	 el	
trabajo	de	fin	de	grado	entre	6	y	12	créditos.	Esta	
situación,	 que	 será	 objeto	 de	 estudio	 respecto	
a	 los	 contenidos	de	 las	materias	 en	un	próximo	
trabajo,	 facilita	 por	 un	 lado	 la	 capacidad	 de	
































































A	Coruña	 Arte	y	Hum. 60 126 36 12 6 240 Presencial Humanidades
Alcalá	 Soc.	y	Jur. 60 108 42 18 12 240 Presencial Documentación











Complutense Soc.	y	Jur. 60 126 42 6 6 240 Presencial
Ciencias	de	la	
Documentación





Granada	 Soc.	y	Jur. 60 126 36 12 6 240 Presencial
Comunicación	y	
Documentación
León	 Soc.	y	Jur. 60 120 30 18 12 240 Semipresencial Filosofía	y	Letras





Soc.	y	Jur. 60 114 54 0 12 240 A	distancia	
Oberta	de	
Catalunya	
València Soc.	y	Jur. 60 126 30 12 12 240 Presencial Geografía	e	Hª
Salamanca	 Soc.	y	Jur. 60 120 42 12 6 240 Presencial
Traducción	y	
Documentación









cen	 16	 programas	 de	 máster	 universitario.	 Tres	
universidades	 imparten	 dos	masters	 simultánea-
mente	 (Extremadura,	Carlos	 III	 y	Barcelona)	y	 se	
mantiene	el	carácter	inter-universitario	de	“Ges-
tión	de	contenidos	digitales”	y	“Biblioteca	escolar	
y	 promoción	 de	 la	 lectura”,	 realizados	 coordi-





verificación,	 el	 “Master	 en	archivística	 y	gestión	
de	documentos”,	 por	 parte	 la	Universitat	Autò-
noma	de	Barcelona.
5.	Doctorado






A	Coruña 4312380 Máster	U.	en	Ciencias	Documentales	en	el	Entorno	Digital 60 2011
Alcalá	de	
Henares




4310907 Máster	U.	en	Biblioteca	Escolar	y	Promoción	de	la	Lectura	(en	colaboración	con	la	Universidad	de	Barcelona) 60 2010
Barcelona	
4311542 Máster	en	Gestión	de	Contenidos	Digitales	(en	colaboración	con	la	Universitat	Pompeu	Fabra) 90 2010
4310907 Máster	U.	en	Biblioteca	Escolar	y	Promoción	de	la	Lectura	(en	colaboración	con	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona) 60 2010
5310271 Doctorado	en	Información	y	Documentación	en	la	Sociedad	del	Conocimiento	 2011
Carlos	III
4310430 Máster	U.	en	Bibliotecas	y	Servicios	de	Información	Digital	 60 2009
4310666	 Máster	U.	en	Investigación	en	Documentación 90 2010
5311133 Doctorado	en	Documentación:	Archivos	y	Bibliotecas	en	el	Entorno	digital 2010
Complutense
4312447 Máster	U.	en	Gestión	de	la	Documentación,	Bibliotecas	y	Archivos	 60 2011
5311791 Doctorado	en	Ciencias	de	la	Documentación 2010
Extremadura
4312505 Máster	U.	en	Gestión	de	la	Información	Digital 60 2012
4310519 Máster	U.	en	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas.	Especialidad	Documentación 60 2010
5311234 Doctorado	en	Ciencias	de	la	Información	y	la	Comunicación
Granada	
4312267 Máster	U.	en	Información	y	Comunicación	Científica 60 2010
5311696 Doctorado	en	Ciencias	Sociales 60 2010
León	 5310470 Doctorado	en	Gestión	y	Transferencia	del	Conocimiento	en	las	Organizaciones 2010
Murcia








4311397 Máster	U.	en	Sociedad	de	la	Información	y	el	Conocimiento 60 2010
5310960 Doctorado	en	Industrias	Culturales	y	de	la	Comunicación
Pompeu	Fabra 4311542 Máster	U.	en	Gestión	de	Contenidos	Digitales	(en	colaboración	con	la	Universitat	de	Barcelona) 90 2010
Salamanca
4310334 Máster	U.	en	Sistemas	de	Información	Digital	 60 2010
5310581 Doctorado	en	Información	y	Documentación 2011
Sevilla 4312680 Máster	U.	en	Documentos	y	libros.	Archivos	y	Bibliotecas	 60 2010
Valencia
4311715 Máster	U.	en	Historia	de	la	Ciencia	y	la	Comunicación	Científica	(no	se	oferta	en	el	curso	2011-12) 60 2010
5311474 Doctorado	en	Historia	de	la	Ciencia	y	Comunicación	Científica	 2010
Zaragoza













ninguna	 convocatoria	 para	 obtener	 la	Mención	
de	calidad,	puesto	que	ésta	deberá	venir	avalada	















las	 de	 posgrado	 en	 las	 universidades	 de	Alcalá,	
Autònoma	 de	 Barcelona,	 Carlos	 III	 de	 Madrid,	
Granada,	Murcia,	Pompeu	Fabra,	Sevilla,	Valencia	
y	Oberta	 de	 Catalunya.	 Las	 dos	 últimas	 aún	 no	
registradas	en	el	RUCT.	
De	 las	 12	 universidades	 que	 han	 acogido	 al	
grado,	 dos	 han	 contando	 con	 centros	 exclusiva-
mente	 dedicados	 a	 su	 impartición	 (Barcelona	 y	
Complutense).	La	convivencia	en	un	mismo	centro	
de	los	estudios	de	información	y	documentación	





donde	 desde	 el	 curso	 2011-12	 conviven	 en	 una	
misma	 facultad	 el	 master	 en	 documentación	 y	
el	grado	en	comunicación	audiovisual.	Plausible-










Veremos	 si	 en	el	 futuro	 se	produce	una	 reorga-
nización	de	 las	 facultades	o	 reagrupamiento	de	
estudios	más	acorde	con	la	actual	clasificación	de	
ramas	de	conocimiento.	
Coincidiendo	 con	 esa	 mayor	 convergencia	
con	 los	 estudios	 de	 comunicación,	 tenemos	 el	
cambio	de	denominación	del	primer	 ciclo,	en	el	
que	 el	 término	 información	 ha	 sustituido	 al	 de	
biblioteconomía.	 La	 tendencia	 a	 la	 desaparición	
de	 este	 termino	 en	 los	 nombre	 de	 facultades	 y	
departamentos,	 que	 ya	 apuntábamos	 en	 2010,	
no	 ha	 tenido	 variaciones	 en	 los	 dos	 últimos	
años.	 Siguen	manteniendo	 el	 término	 2	 centros	
y	 5	 departamentos,	 aunque	 nos	 consta	 que	 al	
menos	 1	 departamento	 ha	 solicitado	 el	 cambio	
de	 nombre.	 El	 único	 cambio	 constatado	 en	 la	
denominación	de	centros	y	departamentos	se	ha	
dado	en	la	Universitat	de	Vic,	donde	la	facultad	






Para	 acabar,	 y	 como	 siempre,	 comentar	 que	
la	 distribución	 geográfica	 de	 titulaciones	 no	 ha	
cambiado	 sustancialmente.	 Madrid	 y	 Cataluña	
son	 las	 regiones	 con	 más	 titulaciones.	 El	 grado	
en	 información	 y	 documentación	 se	 ofrece	 en	






















El	 número	 de	 estudiantes	 matriculados	 en	
el	 curso	 2009-10	 en	 primer	 y	 segundo	 ciclo	 de	
las	 enseñanzas	 universitarias	 de	 ciencias	 de	 la	



















Madrid 831 3 1.244 3
Catalunya 529 2 1.301 3
Andalucía 496 1 902 2
Valencia 349 1 621 1
Castilla	y	León 274 2 301 1
Galicia 147 1 401 1
País	Vasco 145 – 297 –
Murcia 112 1 274 1
Castilla	-	La	Mancha 85 – 49 –
Aragón 84 1 105 1
Extremadura 79 1 67 1
Asturias 56 – 95 –
Navarra 54 – 115 –
La	Rioja	 33 – 36 –
Cantabria 29 – 69 –











en	 España,	 vemos	 un	 crecimiento	 en	 todos	 los	
parámetros	 hasta	 los	 primeros	 cursos	 del	 siglo	
XXI	(gráficos	1,	2	y	3).	A	partir	de	este	momento	
se	inicia	un	declive	que	se	consolida	en	el	curso	
2004-05	 y	 que	 en	 su	 momento	 ya	 calificamos	
como	 de	 declive	 manifiesto	 (Delgado-López-
Cózar,	 2003,	 2006,	 2008,	 2009).	 Sin	embargo	a	
partir	 de	 los	 cursos	 2006-07	 y	 2007-08	 la	 caída	
en	las	nuevas	inscripciones	se	suaviza,	lo	que	en	








496	 nuevos	 inscritos	 en	
ambas	 titulaciones	 en	 el	
curso	2008-09	y	576	nue-
vos	 inscritos	 en	 el	 curso	
2009-10.	 ¿Estaremos	 en	
el	 inicio	 de	 la	 remonta-
da?	En	principio	 resultan	
datos	 esperanzadores,	
pero	 habrá	 que	 esperar	
unos	años	más	para	saber	
definitivamente	 cómo	
influyen	 las	 nuevas	 titu-
laciones	 en	 el	 desarrollo	










tual	 de	 los	 estudios	 de	
primer	 y	 segundo	 ciclo	
en	documentación,	 inclu-
yendo	 el	 grado,	 en	 el	
conjunto	 de	 los	 alumnos	
matriculados	en	la	univer-
sidad	española	(tabla	11).	
Tras	 un	 incremento	 de	
la	 presencia	 de	 nuestros	
estudios,	 especialmente	
importante	 a	 finales	 de	




un	 paulatino	 y	 mantenido	 descenso,	 especial-
mente	 importante	 a	 partir	 del	 curso	 2004-05.	
En	 los	 cursos	 2008-09	 y	 2009-10,	 continuamos	
en	 decrecimiento,	 y	 el	 diferencial	 interanual	
(-0,03),	 parece	 estabilizarse,	 con	 un	 descenso	
ligeramente	menor	que	en	los	años	precedentes.	





información	 y	 documentación	 para	 este	 curso	
muestra	un	ligero	incremento.
Hay	que	señalar	que	a	partir	del	curso	2002-
03,	 y	 hasta	 la	 llegada	 del	 grado,	 los	 nuevos	
inscritos	en	la	licenciatura	superan	a	los	nuevos	
inscritos	 en	 la	 diplomatura,	 cuestión	 plausible-
























1983-84 – 208 – – – – – 14 –
1984-85 – 458 – – – – – 85 –
1985-86 – 639 – – – – – 152 –
1986-87 – 1.120 – – – – – 156 –
1987-88 – 1.365 – – – – – 281 –
1988-89 – 1.709 – – – – – 525 –
1989-90 – 2.253 – – – – – 454 –
1990-91 – 2.796 – – – – – 435 –
1991-92 – 3.492 – – – – – 403 –
1992-93 – 3.772 – – – – – 762 –
1993-94 – 4.276 – – – – – 796 25
1994-95 – 4.036 – 295 – – – 645 17
1995-96 – 4.056 – 688 – – 38 614 91
1996-97 – 4.392 – 933 – – 22 676 212
1997-98 – 4.236 – 1.242 – – 62 810 252
1998-99 1.524 4.767 710 1.656 – – 88 789 265
1999-00 1.502 4.859 1.575 2.831 – – 86 974 320
2000-01 1.278 4.675 1.199 3.218 – – 90 945 521
2001-02 1.294 4.728 1.313 3.732 – – 113 989 577
2002-03 1.033 4.275 1.241 3.830 – – 189 865 701
2003-04 943 3.998 1.111 3.717 – – 184 941 786
2004-05 752 3.429 1.080 3.525 – – 210 784 710
2005-06 663 2.963 843 3.269 – – 276 569 844
2006-07 570 2.614 642 2.717 – – 196 495 496
2007-08 519 2.305 576 2.359 – – 238 431 503
2008-09 413 1.980 382 1.929 83 160 207 374 472
2009-10 116 1396	 263 1514 460	 755 Sin	datos 352 354







los	 ya	 diplomados	 de	 acceder	 a	 una	 titulación	
superior.	 Esta	 situación	 se	 invierte	 a	 partir	 del	
curso	2008-09,	cuando	se	implantan	los	primeros	
grados.
Aunque,	 como	 ya	 hemos	 apuntado,	 la	 inter-
pretación	 más	 verosímil	 para	 explicar	 ese	 cre-
cimiento	 de	 la	 licenciatura	 en	 relación	 con	 la	
diplomatura	está	directamente	relacionada	con	la	
existencia	del	numeroso	colectivo	de	diplomados	
de	 biblioteconomía	 y	 documentación	 que	 opta-
ron	 por	 proseguir	 los	 estudios	 de	 licenciatura,	
hay	que	tener	en	cuenta	que	al	tratarse	de	estu-
dios	de	segundo	ciclo	y	al	estar	extintas	ya	parte	
de	 este	 tipo	 de	 licenciaturas	 en	 otras	 ramas	 de	
conocimiento,	 la	 licenciatura	 en	 documentación	
se	 abre	 como	 una	 posibilidad	 para	 obtener	 un	
segundo	ciclo	antes	de	la	definitiva	extinción	de	
todos	ellos.	
En	 el	 lapso	 1984-2010,	 es	 decir	 el	 período	
pre-Bolonia,	hemos	puesto	en	el	mercado	15.316	
diplomados	 y	 7.146	 licenciados	 (aunque	 debe	




























































































































































lución	 de	 egresados	 vistas	 en	 su	 conjunto,	 y	 a	
pesar	 de	 las	 tasas	 de	 abandono,	 son	 fiel	 reflejo	

















1989-90 1.118.781 0,20 0,02
1990-91 1.176.805 0,24 0,04
1991-92 1.251.317 0,28 0,04
1992-93 1.322.809 0,29 0,01
1993-94 1.420.021 0,30 0,01
1994-95 1.472.228 0,27 -0,03
1995-96 1.529.789 0,27 0
1996-97 1.597.242 0,27 0
1997-98 1.632.573 0,26 -0,01
1998-99 1.644.630 0,39 0,13
1999-00 1.651.348 0,47 0,08
2000-01 1.617.502 0,50 0,03
2001-02 1.592.597 0,54 0,04
2002-03 1.580.120 0,51 -0,03
2003-04 1.566.013 0,50 -0,01
2004-05 1.523.130 0,46 -0,04
2005-06 1.510.072 0,41 -0,05
2006-07 1.499.875 0,36 -0,05
2007-08 1.498.465 0,31 -0,05
2008-09 1.509.694 0,27 -0,04
2009-10 1.559.638 0,23 -0,04
































Complutense 501 607 701 790 686 731 635 592 546 430 348 201 -42,2
Barcelona 572 574 528 565 594 621 587 547 547 515 509 319 -37,3
Valencia 282 350 378 389 390 386 356 339 327 288 269 167 -37,9
Carlos	III 512 519 563 612 562 512 429 303 209 198 116 76 -34,5
Granada 722 712 665 578 456 368 299 261 221 181 176 162 -8,0
Murcia 438 420 376 343 317 282 264 235 195 187 178 151 -15,2
Salamanca 482 474 436 414 330 278 212 177 132 103 19 14 -26,3
Extremadura 271 271 253 256 241 228 179 143 103 79 71 66 -7,0
Zaragoza 396 340 307 274 250 207 163 126 116 114 62 42 -32,3
A	Coruña 167 183 186 206 212 184 137 98 79 60 60 47 -21,7
León 325 310 261 236 174 141 111 97 94 105 112 100 -10,7
Vic 33 38 43 43 51 54 54 45 45 45 60 51 -15,0
San	Pablo-CEU 66 61 37 22 12 3 – – – – – –
TOTAL 4.767 4.859 4.734 4.728 4.275 3.995 3.426 2.963 2.614 2.305 1.980 1.396 -29,5







Las	 cifras	 para	 los	 cursos	 2008-09	 y	 2009-10	
vienen	 muy	 condicionadas	 por	 los	 procesos	 de	
extinción	 de	 la	 diplomatura.	 Descontando	 este	
factor,	y	 como	ya	hemos	comentado	en	 la	valo-
ración	 general,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 los	 datos	
del	grado	se	observa	un	renovado	interés	por	el	
primer	ciclo	de	nuestros	estudios.














En	 el	 curso	 2008-09	 sólo	 Barcelona,	 Valencia	 y	






El	 descenso	 en	 las	 nuevas	 inscripciones	 en	 la	








presenta	 cifras	 negativas	 prácticamente	 desde	
hace	doce	años,	con	un	valor	promedio	de	-15%,	
que	podemos	hacer	descender	a	un	-11%	si	limi-
tamos	 el	 cálculo	 a	 los	 años	previos	 al	 comienzo	
de	 los	 grados.	 En	 cualquier	 situación	 son	 cifras	
penosas,	 aunque	 como	 ya	 hemos	 visto	 se	 ven	





del	 14,1%	 y	 del	 2008-09	 al	 2009-10	 del	 29,5%.	
En	 el	 último	 curso	 este	 indicador	 interanual	
desciende	en	todos	 los	casos,	 sin	embargo	en	el	




rando	 igualmente	 si	 consideramos	 los	 datos	 del	
primer	ciclo	en	su	conjunto	(diplomatura	y	grado).	
El	diferencial	interanual	(tabla	12)	presenta	cifras	
negativas	 prácticamente	 desde	 hace	 doce	 años,	






universidad)	 (73,2%).	 Un	 porcentaje	 reducido	
pero	 significativo	 lo	 representan	 los	 alumnos	
procedentes	de	la	formación	profesional	(9,0%).	







Atendiendo	 al	 volumen	de	 estudiantes	 en	 el	
período	 completo	 las	 universidades	 que	 impar-
ten	la	diplomatura	se	pueden	clasificar	en	cuatro	
grupos:
1)	 Barcelona	 y	 Complutense	 con	 cifras	 de	
matriculación	superiores	al	15%.


































Barcelona 162 162 154 163 165 173 160 148 139 133 109 1 –
Complutense	 169 257 247 261 217 189 156 140 116 80 67 – –
Valencia	 112 133 132 112 123 123 102 94 88 55 59 – –
Granada 259 208 163 141 93 57 58 59 43 33 45 49 8,9
Carlos	III 170 201 190 206 113 126 75 57 33 61 – –
Murcia 106 96 60 60 73 53 41 41 30 33 42 27 -35,7
Salamanca 191 104 69 94 57 42 43 31 25 15 – – –
Zaragoza 97 93 61 53 34 42 31 26 19 31 – – –
León 66 82 51 48 21 22 22 22 31 37 33 19 -42,4
Extremadura 77 78 79 65 52 55 31 19 11 15 21 12 -42,9
A	Coruña 64 64 62 77 62 38 22 17 18 14 18 – –
Vic 33 14 10 14 23 23 11 9 17 12 19 8 -57,9
San	Pablo-CEU 18 10 – – – – – – – – – –
TOTAL 1.524 1.502 1.278 1.294 1.033 943 752 663 570 519 413 116 -71,9





Vía	de	acceso 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
TOTAL
n %
PAU 731 722 550 486 383 362 268 75 3.577 73,2
Bachillerato	sin	PAU 8 24 12 19 14 7 5 89 1,8
Formación	profesional 83 82 64 49 59 42 50 12 441 9,0
Título	universitario 38 43 32 30 32 32 17 2 226 4,6
Mayores	de	25	años 25 37 30 30 29 24 30 3 208 4,3
Convalid.	estud.	extranjs. – – 2 – – 2 – 2 6 0,1
Otros	casos	y	no	consta 125 12 51 40 36 38 24 14 340 7,0








las	 de	 matriculación,	 pudiéndose	 establecer	 los	
mismos	grupos.
El	 ranking	 de	 universidades	 en	 función	 de	
la	 tasa	 porcentual	 de	 graduación	 para	 todo	 el	
período	 analizado	 es	muy	 similar	 al	 establecido	
para	 nuevos	 inscritos	 y	 diplomaturas,	 pero	 hay	











2009-10,	 la	 cifra	 más	 baja	 de	 la	 historia	 de	 la	









Universidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL
n %
Carlos	III 110 112 100 131 131 127 127 146 95 61 52 31 40 1.263 13,6
Complutense	 114 113 137 135 182 166 210 136 118 130 104 77 61 1.683 18,1
Barcelona – – 161 90 106 94 121 111 75 96 65 69 74 1.062 11,4
Extremadura 51 63 84 46 40 50 58 68 37 31 25 10 10 573 6,1
Granada 140 104 131 179 141 89 76 67 52 47 44 37 29 1.136 12,2
Valencia – 36 55 55 78 67 81 62 46 40 41 52 44 657 7,1
Salamanca 83 78 76 95 114 62 80 52 44 37 26 8 4 759 8,1
Zaragoza 97 92 41 48 22 53 53 41 14 – 22 15 21 519 5,6
A	Coruña – 33 38 39 37 43 48 37 25 19 11 14 12 356 3,8
Murcia 114 68 63 51 63 54 36 32 35 23 25 35 41 640 6,9
León 75 79 70 52 53 41 41 23 20 8 11 19 13 505 5,4
Vic – – – 11 12 11 7 9 8 3 5 7 3 76 0,8
San	Pablo-CEU 26 11 18 13 10 8 3 – – – – – – 89 1,0
TOTAL 810 789 974 945 989 865 941 784 569 495 431 374 352 9.318 100,0
































Oberta	de	Catalunya – 809 896 1.303 1.386 1.337 1.285 1.131 974 911 816 706 -13,5
Complutense	 182 245 308 352 349 333 300 315 283 189 135 86 -36,3
Barcelona 61 143 168 232 279 297 321 313 264 242 183 99 -45,9
Granada 466 459 511 479 410 355 322 297 223 195 135 140 3,7
Carlos	III 186 155 177 181 250 293 286 225 186 191 162 94 -42,0
Politécnica	de	Valencia 132 184 186 185 201 236 225 207 189 158 141 123 -12,8
Salamanca 188 177 186 176 186 199 202 176 140 107 77 46 -40,3
Extremadura 133 161 180 204 177 147 146 148 118 92 66 47 -28,8
Alcalá	de	Henares 193 195 246 263 248 225 185 146 94 65 40 22 -45,0
Murcia 115 196 241 249 228 214 169 137 112 97 89 83 -6,7
A	Coruña – – – – – 57 101 102 77 63 41 41 0,0
Autónoma	de	
Barcelona
– 37 76 112 116 110 91 72 57 49 44 27 -38,6
Alfonso	X	El	Sabio – 70 148 198 –
San	Pablo-CEU – – 22 6 – –







implantación	 del	 grado	 con	 el	 descenso	 de	 los	
diplomados,	puesto	que	es	el	mismo	curso	2008-
09	 cuando	 empiezan	 a	 implantarse	 los	 grados.	
A	 partir	 de	 2012-13,	 curso	 a	 partir	 del	 cual	 el	










de	 la	 licenciatura.	 La	mecánica	 de	 extinción	del	







En	 los	 centros	que	aún	ofertaban	 la	 licencia-
tura	en	estos	cursos	la	situación	es	muy	desigual	
y	posiblemente	guarda	una	estrecha	relación	con	
los	 procesos	 de	 adaptación	 de	 las	 diplomaturas	
a	 los	 nuevos	 grados,	 como	 una	 opción	 alterna-
tiva	para	los	alumnos.	El	descenso	en	el	número	
de	 nuevas	 inscripciones	 ha	 sido	 especialmente	
importante	en	el	curso	2009-10	en	la	Universidad	
Las	cifras	de	la	enseñanza	universitaria	en	Documentación	en	España:	2010	–	Mercedes	De-la-Moneda-Corrochano






765 172 450 393 283 281 269 208 195 166 118 -28,9
Barcelona 61 81 90 132 135 137 142 112 73 70 29 –
Granada 217 183 303 197 153 109 106 91 50 51 44 64 45,5
Complutense 70 72 91 90 112 79 107 85 75 49 19 11 -42,1
Carlos	III 78 63 82 80 128 129 89 71 70 94 48 –
Salamanca 63 58 63 68 61 74 77 43 38 16 9 –
Politécnica	de	
Valencia
30 44 42 40 56 58 64 40 37 24 16 18 12,5
Murcia 115 95 86 73 58 59 32 33 30 25 23 27 17,4
A	Coruña – – 57 50 32 13 19 8 15 87,5
Extremadura 45 75 69 81 70 59 76 32 22 12 5 8 60,0
Alcalá	de	Henares 31 32 90 42 36 37 34 23 14 12 8 2 -75,0
Autònoma	de	
Barcelona
37 60 45 39 30 22 12 12 9 7 –
Alfonso	X	El	Sabio 70 51 15 – – – – – – – –










– – – 3 54 115 165 181 259 131 135 136 106 1.285 18,89
Carlos	III 46 47 55 61 42 57 82 99 88 66 47 42 40 772 11,35
Complutense	 – – – 55 97 91 126 73 90 – 53 48 18 651 9,57
Granada 98 115 93 135 121 107 99 71 78 54 52 45 25 1.093 16,07
Barcelona – – 34 39 40 59 59 57 69 47 54 67 61 586 8,62
Alcalá	de	Henares 45 19 41 45 50 53 51 47 44 35 20 10 11 471 6,93
Salamanca 63 58 45 72 43 45 61 44 61 41 36 29 25 623 9,16
Murcia – – 17 29 32 42 44 40 30 23 25 24 18 324 4,76
Politécnica	de	
Valencia
– 10 8 26 24 62 36 36 48 40 30 22 23 365 5,37
Autònoma	de	
Barcelona
– – – – 16 23 30 24 18 12 10 11 5 149 2,19
Extremadura – 16 27 40 52 47 33 22 33 27 24 25 14 360 5,29
A	Coruña – – – – – – – 16 26 20 17 13 8 100 1,47
San	Pablo-CEU 16 6 22 0,32







Complutense	 de	 Madrid,	 en	 Alcalá	 de	 Henares	
y	 en	 la	Oberta	de	Catalunya,	 que	 a	pesar	de	 la	
pérdida	 de	 un	 29%	de	 nuevas	matrículas	 sobre	
el	 curso	 anterior,	 fue	 elegida	 por	 el	 44,8%	 de	
los	nuevos	estudiantes	de	la	licenciatura.	El	resto	
de	los	centros	han	tenido	incrementos	en	la	cifra	








Respecto	 a	 la	 graduación	 señalar	 que	 en	 el	
curso	2009-10	(o	sea,	en	junio	de	2010),	tras	dos	
años	de	estabilización,	el	número	de	alumnos	que	
alcanzan	 el	 título	 de	 licenciado	 experimenta	de	
nuevo	una	fuerte	recesión	(-25%).	Este	descenso	






de	 estudiantes	 que	 han	 procurado	 finalizar	 la	















la	 matriculación	 de	 todas	 las	 universidades;	 le	





va	 una	 clara	 primacía	 de	 la	 Universitat	 Oberta	
de	Catalunya,	que	 concentra	en	el	 conjunto	del	
período	el	30%	de	los	nuevos	 inscritos	y	el	33%	




el	 10%	 en	 los	 dos	 parámetros	 contemplados,	
aunque	 lógicamente	esta	 situación	experimenta	
variaciones	 si	 analizamos	 años	 concretos.	 En	 lo	
relativo	 a	 la	 graduación,	 para	 el	 conjunto	 del	




Son	 todavía	 escasas	 las	 cifras	 que	 tenemos	
sobre	 los	 grados.	 El	Ministerio	 de	 Educación,	 a	
través	de	su	web	y	en	el	Informe	sobre	la	oferta,	
la	demanda	y	la	matrícula	de	nuevo	ingreso	curso	
2009-2010	 nos	 muestra	 cifras	 de	 matriculación	




de	 las	 universidades,	 a	 las	memorias	 de	 calidad	
de	los	grados	o	a	solicitar	directamente	los	datos	
a	los	centros.
Con	 sólo	 3	 cursos	 de	 recorrido	 y	 sólo	 1	 con	
el	 curso	 implantado	 en	 todos	 los	 centros,	 las	










pero	 el	 dato	 apunta	 positivamente,	 puesto	 que	
el	número	de	nuevas	 inscripciones	venía	amino-
rando	paulatinamente	desde	1998	en	el	antiguo	
primer	 ciclo,	 sin	un	 solo	año	de	crecimiento.	Ya	
en	 el	 curso	 2009-10,	 si	 sumamos	 las	 nuevas	 ins-
cripciones	 de	 los	 dos	 primeros	 ciclos	 que	 están	





nado	 por	 universidades,	 las	 cifras	 tampoco	 son	
determinantes	al	encontrarnos	en	un	período	de	
transición,	 con	 distintas	 fases	 de	 desarrollo	 del	
título	 en	 cada	 centro.	 Aun	 así	 nos	 atrevemos	 a	
hacer	 algunos	 comentarios.	 Si	 atendemos	 a	 los	
datos	de	nuevos	 inscritos	en	2010-11,	 con	 todos	



























hemos	 comentado	 en	 la	
introducción,	 a	 partir	 del	
curso	2009-10	 la	 informa-
ción	 sobre	 el	 tercer	 ciclo	





los	 programas.	 Por	 tanto	
los	 datos	 nuevos	 que	 se	
ofrecen	 son	 los	 relativos	
al	 curso	 2008-09	 (tabla	
20).	 Del	 curso	 2007-08	 al	
curso	 2008-09	 se	 produ-
ce	 un	 descenso	 del	 33%.	
Este	dato	no	parece	 indi-
cativo	 de	 una	 tendencia,	
pues	 resulta	 acorde	 con	
los	niveles	de	variabilidad	
observados	 en	 los	 años	
precedentes.	Lo	que	resul-
ta	 más	 destacable	 en	 el	
conjunto	 de	 los	 registros	
del	 período	 es	 el	 incre-
mento	 de	 doctorandos,	




valor	 promedio	 en	 torno	
a	 200	 alumnos	 desde	 el	
inicio	 del	 sigo	 XXI.	 Estas	
cifras	 confirman	 el	 forta-
lecimiento	 de	 la	 investi-
gación	 en	 el	 área,	 ya	 sea	
para	 nutrir	 las	 plantillas	
docentes	 o	 por	 el	 inte-
rés	 en	 una	mayor	 forma-
ción	 en	 los	 titulados.	 En	
la	observación	por	centros	
destaca	 la	 abrupta	 caída	






















Carlos	III 71 71 71 140 89 203 231 414
Salamanca	 12 64 15 70 40 90 67 224
Zaragoza	 25 59 83 167
A	Coruña	 – – 10 10 7 12 17 22
Barcelona	 – – 94 164 119 264 213 428
Complutense – – 81 81 135 271 216 352
Oberta	de	Catalunya	 – – 168 168 184 298 352 466
Valencia – – 59 63 66 113 125 176
Extremadura	 – – – – 45 65 45 65
León	 – – – – 43 43 43 43
Granada	 – – – – 69 69 69 69
Murcia	 – – – – 56 57 56 57




























Granada 37 39 44 36 38 29 31 43 27 25 34 383
Carlos	III 9 12 7 13 23 37 51 29 7 42 2 232
Salamanca 24 26 18 16 13 34 10 18 21 31 29 240
Alcalá	de	Henares – – 16 1 24 2 20 33 23 38 35 192
Extremadura – – – 22 21 24 25 18 14 14 11 149
Barcelona – – – – 27 14 17 19 20 13 110
Murcia 8 – – – 18 19 17 14 16 10 17 119
Complutense	 – – – – – – – – 32 36 49 117
Politécnica	de	
Valencia
1 5 3 9 9 6 4 8 	 4 6 55
Oberta	de	
Catalunya	
– 8 3 6 9 8 6 4 1 2 2 49
Zaragoza 2 2 – 4 2 4 7 4 1 2 3 31
Autònoma	de	
Barcelona
– – – – – – 6 4 4 4 1 19
León 2 1 – – 1 1 2 4 2 2 1 16
Valencia 2 – – – 2 2 2 – 4 8 5 25
A	Coruña – 1 – 1 1 1 2 0 2 1 2 11
Alicante – – – – – 1 3 63 16 2 2 87
UNED – – 2 1 1 1 1 6 3 – 15
Las	Palmas – – – – – – 1 2 1 – 2 6
Politècnica	de	
Catalunya
	 	 	 2 1 1 2 – 1 – 1 8
La	Laguna 3 – – – – 1 1 1 	 – 1 7
Málaga – – – – 1 – – – 	 – 1
Valladolid – – – – 2 – – – 	 – 2
Illes	Balears – – – – – – – – – 1 1 2
Jaume	I – – – – – – – – – 1 1
Juan	Carlos	I 1 1
Sevilla – – – – – – – – – 1 1 2
Vigo – – – – – – – – – 1 1 2
TOTAL 88 94 93 111 193 185 208 270 195 238 207 1.882




pues	 el	 grado	 se	 ha	 implantado	 con	 la	modali-
dad	 semi-presencial	 en	 las	 universidades	 Carlos	
III	 (2008-9),	 León	 (2010-11),	Barcelona	 (2011-12)	






nada	 y	 Salamanca.	 Curio-






que	 no	 ofertan	 progra-
mas	 específicos	 de	 esta	
materia.	 Esperemos	 que	
el	 SIIU	 aporte	 cifras	 más	
detalladas	 sobre	 el	 com-



























número	 de	 profesores,	 con	 un	 34%	 del	 total.	
Esta	figura	mantiene	su	progresivo	ascenso,	pre-
sumimos	 que	 mayoritariamente	 a	 consecuencia	
de	 la	 promoción	 de	 los	 cuerpos	 de	 titulares	 de	
escuela	universitaria	y	 contratados	doctores.	 Las	







anual	 del	 8%.	A	 partir	 de	 este	 curso	 y	 hasta	 el	
curso	 2007-08	 el	 crecimiento	 se	 desacelera,	 con	
una	media	del	3%.	En	los	dos	cursos	siguientes	el	
crecimiento	 se	acelera	de	nuevo	con	una	media	
anual	 del	 11,9%,	 valor	 similar	 al	 presentado	 en	
algunos	 años	 del	 primer	 período.	 Dado	 que	 la	
categoría	de	contratado	doctor	implica	ya	cierto	
grado	de	estabilización,	con	contrato	indefinido,	
podemos	 relacionar	 el	 primer	 y	 el	 tercer	 perío-
do	 con	 momentos	 de	 cierta	 consolidación	 de	
las	 plantillas	 del	 personal	 docente	 universitario,	
estando	 cronológicamente	 muy	 próximos	 a	 los	
importantes	cambios	en	los	mecanismos	de	acce-
so	y	promoción	marcados	por	la	LOU	(2001)	y	la	
Lomlou	 (Ley	 orgánica	 de	modificación	de	 la	 ley	
orgánica	de	universidades,	2007).	De	hecho	está	




En	 un	 escenario	 de	 crecimiento	 del	 área,	 las	
categorías	 que	 alimentan	 el	 sistema	 deberían	
aumentar,	pero	en	su	conjunto	este	hecho	no	se	
produce.	 De	 hecho	 si	 agregamos	 las	 categorías	
que	han	 sido	utilizadas	mayoritariamente	 como	
entradas	 al	 sistema	 (personal	 de	 investigación,	
ayudante,	 ayudante	 doctor,	 asociado	 y	 colabo-
rador)	 se	observa	una	 tendencia	creciente	hasta	
el	curso	2004-05,	pero	a	partir	de	esta	fecha	sólo	
encontramos	 decrecimientos,	 lo	 que	 de	 nuevo	
nos	lleva	a	pensar	en	la	llegada	a	nuestro	techo,	





































10 13 12 13 13 13 13 13 13 12 11 11 0,0
Titular	
universidad
66 72 77 85 90 93 96 98 101 104 121 130 7,4
Catedrático	
escuela	univ.
7 9 9 9 9 9 8 8 7 6 6 6 0,0
Titular	
escuela	univ.
39 39 42 49 52 58 57 55 56 54 42 34 -19,0
Prof.	asociado 108 118 139 131 149 143 155 140 137 125 127 122 -3,9
Emérito -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0
Ayudante 19 21 24 25 17 12 16 19 18 18 20 11 -45,0
Ayudante	
doctor
-- -- -- -- 5 16 17 17 19 18 8 15 87,5
Colaborador -- -- -- -- 2 5 4 7 8 9 4 3 -25,0
Contratado	
doctor
-- -- -- -- -- 3 7 10 18 22 41 33 -19,5
Visitante -- -- -- -- 1 1 1 -- -- 1 1 2 100,0
Personal	
investigador
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 7 700,0
Otros	
profesores
30 24 24 24 15 6 7 5 2 2 4 1 -75,0
Total	de	
docentes









del	 -0,3%.	 Exclusivamente	 en	 el	 curso	 2008-09	
se	 ha	 engrosado	 la	 plantilla	 del	 profesorado	
(3,7%),	 pero	no	ha	 sido	 suficiente	 para	 arrojar	
una	tasa	positiva	en	el	conjunto	del	período.	Esta	
tasa	contrasta	con	la	del	período	anterior,	1999-
2005,	 con	 un	 ritmo	 interanual	 de	 crecimiento	
del	5,4%.
Como	dato	positivo	destacar	que	en	el	 curso	
2009-10	 el	 26,3%	de	 los	 profesores	 contratados	





el	 curso	 2007-08,	 y	 aunque	 no	 implica	 cambios	














el	 porcentaje	 de	 doctoras	 (65,6%)	 y	 profesoras	
(53,1%)	 es	 sensiblemente	 menor	 al	
de	 estudiantes	 (tabla	 22).	 Este	 hecho	
contrasta	con	 las	 tasas	de	éxito	de	 las	
mujeres	 en	el	 primer	 y	 segundo	 ciclo,	
que	son	iguales	o	ligeramente	superio-






que	 alcanza	 ya	 un	 45,5%,	 frente	 al	
41%,7	 del	 curso	 2007-08.	 Igualmente	
han	 aumentado	 los	 porcentajes	 de	
mujeres	 en	 las	 categorías	 de	 titulares	
de	 universidad	 (53,1%)	 y	 contratados	
doctores	 (66,7%).	 Estos	 números	 nos	
hacen	pensar	que	presentan	una	mayor	
tasa	 de	 éxito	 que	 los	 hombres	 en	 los	




En	 la	 categoría	 de	 catedráticos	 de	
universidad	el	aumento	del	 tanto	por	 ciento	de	
mujeres	no	corresponde	a	un	aumento	del	núme-
ro	de	 catedráticas.	 La	 cifra	 se	mantiene	estable,	
desde	 el	 año	 1999,	 en	 cinco	 catedráticas.	 Aun	
teniendo	en	cuenta	la	escasa	variabilidad	de	esta	
categoría	 –que	 oscila	 entre	 10	 y	 13	miembros–,	
resulta	sorprendente	que	en	10	años	esta	cifra	no	
haya	variado.	Quedamos	a	la	espera	de	los	datos	
de	 género	 para	 2011	 y	 2012,	 cuando	 se	 hayan	
habilitado	nuevas	cátedras	en	el	área.
En	 conclusión,	 exceptuando	 la	 categoría	 de	
catedráticos	de	universidad,	en	2010	no	podemos	











rrochano,	 Mercedes.	 “Las	 cifras	 de	 la	 enseñanza	























1998-99 68,6 71,5 74,6 75,2 77,8 67,0 20,0 56,6
1999-00 69,5 71,1 76,4 71,8 76,6 66,3 20,0 54,7
2000-01 69,1 70,3 74,3 69,8 78,4 63,3 60,0 56,6
2001-02 72,2 71,2 74,9 69,1 75,6 66,7 56,2 58,9
2002-03 70,3 71,2 73,5 70,8 72,3 68,8 73,7 57,2
2003-04 71,3 71,0 76,2 71,9 72,7 69,0 40,0 57,3
2004-05 67,1 70,1 74,7 71,5 74,5 59,0 50,0 58,0
2005-06 69,4 69,9 74,5 71,9 72,7 68,8 66,7 56,7
2006-07 66,8 68,7 70,7 72,1 72,8 63,8 0.0 55,1
2007-08 67,1 69,8 77,0 73,3 75,1 65,5 65,0 54,7
2008-09 67,5 68,8 75,6 74,1 74,2 66,6 65,0 54,0
2009-10 67,2 68,5 72,4 73,0 72,9 -- 65,6 53,1
Promedio 68,8 70,2 74,5 72,0 74,6 65,9 48,5 56,1
Fuente	de	datos:	Instituto	Nacional	de	Estadística.	Estadística	de	la	enseñanza	superior	en	España.	Cursos	1998-99,	1999-
00,	2000-01,	2001-02,	2002-03,	2003-04,	2005-06,	2006-07,	2007-08,	2008-09,	2009-10.
Tabla	22.	Porcentaje	de	personal	femenino	en	los	estudios	de	ciencias	
de	la	documentación
